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Nesta edição de abril/maio/junho, o engenheiro Atahualpa Schmitz da Silva Prego, em
sua coluna Fatos Históricos, traz a menção a um artigo sucinto de autoria do engenheiro
Sérgio Thenn de Barros, veiculado num Boletim Informativo da ABPv da década de 1980.
O engenheiro Thenn comentava a respeito de soluções criativas ocorridas nas obras de
duplicação da Via Dutra, em 1966/1967. Uma agradável lembrança que mostra o talento
de um grande profissional.
Os artigos técnicos, objeto de excelência da Revista PAVIMENTAÇÃO, trazem
as temáticas que estão em voga no meio acadêmico e profissional. São ao todo cinco
artigos aprovados pelo Comitê Técnico Científico da ABPv: “Módulo de resiliência a 40oC
de misturas asfálticas empregando ligante asfalto-borracha e óleo extensor”; “Novo cri-
tério de dimensionamento de pavimentos de concreto simples para as cargas ambientais
e do tráfego”; “Utilização de cascalhos de perfuração oriundos da exploração de petróleo
em misturas asfálticas”; “Avaliação do impacto ambiental sonoro em um trecho urbano
de rodovia”; e “Influência da temperatura no comportamento à reflexão de fendas das
misturas betuminosas”.
O leitor terá, portanto, um vasto material de estudo e apoio nas suas respec-
tivas áreas com os artigos desta edição. Tendo em vista a publicação de cinco trabalhos,
reservamos, exclusivamente nesta edição, as notas técnicas.
Na próxima edição do trimestre julho/agosto/setembro traremos a cober-
tura completa da 16a RPU, que aconteceu em Belo Horizonte no final do mês de abril.
O evento, além de ser o principal encontro de profissionais da pavimentação urbana
no País, trouxe este ano uma conotação especial que está sendo a comemoração do
cinquentenário da ABPv.
Por fim, a Revista presta homenagem in memoriam a três grandes nomes da pavi-
mentação brasileira: José Francisco Azevedo, Haroldo Stewart Dantas e José Afonso Gonçalves
de Macêdo, com um breve relato sobre suas vidas e seus feitos que marcaram toda uma época.
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